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ABSTRAK 
Berdasarkan UU No.12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah dan UU N0.33 tahun 
2004 tentang dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah setiap daerah diberi 
kewenangan untuk mengelola sumber-sumber pendapatannya. Sumber pendapatan asli daerah 
yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan BUMD, serta sumber pendapatan 
asli daerah lain yang sah. Dari sumber pendapatan asli daerah tersebut salah satunya pajak 
daerah dan retribusi daerah yang berperan penting.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi, efisiensi, efektivitas serta 
laju pertumbuhan setiap sumber pendatan asli daerah dari hasil pajak daerah dan hasil retribusi 
daerah. 
Hasil kontribusi pajak daerah menunjukkan cukup baik, sedangkan hasil kontribusi 
retribusi daerah menunjukkan kurang baik. Dari hasil efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah 
menunjukkan sangat efisien. Sedangkan hasil efektivitas pajak daerah sangat efektif dan hasil 
efektivitas retribusi daerah menunjukkan efektif. Untuk laju pertumbuhan sendiri pajak daerah 
mengalami kenaikan, untuk retribusi daerah laju pertumbuhan mengalami penurunan 
walaupun tahun selanjutnya naik tetapi  kenaikan tidak terlalu tinggi. 
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